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Vorwort 
Die vorliegende Arbeit ist im Jahr 2015 an der Philosophischen Fakultät der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster als Dissertation angenommen 
worden. Für die Unterstützung in der Promotionszeit möchte ich meinen Kol-
leg/innen, Freund/innen und meinen Eltern sehr danken, allen voran natürlich 
meiner Erstgutachterin und Betreuerin Prof. Dr. Susanne Günthner und meinem 
eingesprungen Zweitgutachter und -betreuer Prof. Dr. Wolfgang Imo. Nicht 
vergessen möchte ich die aufbauenden Worte und den stets motivierenden Zu-
spruch, den mein erster Zweitbetreuer Prof. Dr. Jürgen Macha mir entgegen-
brachte, der leider 2014 unerwartet verstorben ist. Beim Lehrstuhl von Prof. Dr. 
Günthner, besonders bei Dr. Jörg Bücker, Beate Weidner, Benjamin 
Stoltenburg, Dr. Katharina König und Dr. Lars Wegner, möchte ich mich für 
die kollegialen Diskussionen und wertvollen Anregungen bedanken, ebenso bei 
Vera Beckmann und meiner Mutter, die mir stets mit Rat und Tat und gründli-
cher Korrektur der Arbeit nahezu unermüdlich beiseite standen. Auch Dr. An-
nette Lepschy danke ich sehr für ihre Ideen und Anregungen zu einzelnen Ka-
piteln sowie Prof. Dr. Ulrike Schröder für den Austausch über die Metakom-
munikation. Ebenso gilt ein großer Dank Anna Fankhauser für das Setzen der 
Arbeit.  
Allen Kolleg/innen des Promotionskollegs Empirische und Angewandte 
Sprachwissenschaft möchte ich für die Unterstützung und den interdisziplinä-
ren Austausch sehr danken. Hier gilt ein besonderer Dank auch dem ehemali-
gen Vorstand des Kollegs, Prof. Dr. Klaus-Michael Köpcke. 
Nicht zuletzt möchte ich Kadir Yesilyaprak, dem Geschäftsführer des Wolters, 
Jan Küper, Micha van Heesen, Sven Vormann sowie dem gesamten Team des 
Wolters einen großen Dank für die gute Zusammenarbeit bezüglich der Aus-
richtung der Speeddatings aussprechen, sowie meinem Speeddating-
Organisations-Team, bestehend aus Anne Dharmarathne, Mareike Mathmann, 
Vera Beckmann, Torsten Rother, Jens Lanwer (für die technische Hilfe) und 
Nasibe van Detten. Ohne sie hätten keine Speeddatings stattfinden und somit 
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